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Los ejemplares tipo de Dryopidae, Elmidae, Limnichidae
y Psephenidae (Coleoptera: Byrrhoidea), depositados
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n RESUMEN. Se examinaron los ejemplares tipo depositados en la colección
de la División Entomología del Museo de La Plata, pertenecientes a diversas
especies nominales de Byrrhoidea: Dryopidae (1 especie, 1 ejemplar tipo), El-
midae (4, 9), Limnichidae (29, 47) y Psephenidae (1, 2). El material tipo fue
estudiado por los siguientes autores: Pic, Spangler, Spangler & Brown, Span-
gler & Perkins, Spangler & Santiago, Spilman y Wooldridge. Para cada taxón
se indica la publicación original, datos de colección y condición del material.
PALABRAS CLAVE. Catálogo. Tipos entomológicos. Dryopidae. Elmidae. Lim-
nichidae. Psephenidae. Museo de La Plata.
n ABSTRACT. The types of Dryopidae, Elmidae, Limnichidae and Psepheni-
dae (Coleoptera: Byrrhoidea) housed at the Museo de La Plata. The types of
species of Byrrhoidea (Coleoptera) housed in the collection of the División En-
tomología of Museo de La Plata were examined and listed. They belong to 35
species distributed in the families Dryopidae (1 species, 1 type), Elmidae (4,
9), Limnichidae (29, 47) and Psephenidae (1, 2). The types were described by
Pic, Spangler, Spangler & Brown, Spangler & Perkins, Spangler & Santiago,
Spilman, and Wooldridge. For each taxon, complete information about cate-
gories of types, reference original descriptions, collection data and specimen
condition are given.
KEY WORDS. Catalogue. Type material. Dryopidae. Elmidae. Limnichidae.
Psephenidae. La Plata Museum.
INTRODUCCION
La superfamilia Byrrhoidea está representada
por 12 familias (Lawrence & Newton, 1995). El
conocimiento de este grupo de familias es escaso
en la región Neotropical, área para la cual se ha
registrado sólo el 1,63% del total de especies es-
tudiadas a nivel mundial (Costa, 2000). La colec-
ción de la División Entomología del Museo de La
Plata cuenta con material tipo de: Dryopidae, El-
midae, Limnichidae y Psephenidae. Esta colec-
ción originalmente poseía sólo seis paratipos co-
rrespondientes a dos especies de la familia Limni-
chidae de la Argentina: Byrrhinus vianai Pic (2
paratipos) y Limnichoderes vianai Pic (4). Una
donación del Dr. Paul Spangler de 53 paratipos ha
permitido incrementar este material, que corres-
ponde en la actualidad a 35 especies de Dryopi-
dae, Elmidae, Limnichidae y Psephenidae.
MATERIAL Y MÉTODOS
La colección de la División Entomología del
Museo de La Plata conserva 59 paratipos asignados
a 35 especies. Las especies se agrupan por familia
y dentro de cada una se ordenan alfabéticamente
de acuerdo con su nombre original.
Para cada especie se indica la cita de su des-
cripción (autor/es, año, página/s, número de
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ejemplares tipo y categoría de ellos, cantidad por
cada sexo (cuando está indicado por el autor) y
número de ingreso a la colección del Museo de La
Plata; finalmente se agregan los datos de proce-
dencia de acuerdo a país, provincia o estado, de-
partamento, localidad, fecha de captura, nombre
del recolector y colección en la cual el material
fue inicialmente depositado. Estos datos se corres-
ponden con el de los rótulos y se completan con
los de la publicación original.
Se especifica cuando no hay concordancia en-
tre los datos de la publicación original y aquellos
de las etiquetas. En los casos de inadecuado esta-
do de conservación se detallan las estructuras
corporales ausentes. Los datos de tarjetas distintas
son separados mediante una barra diagonal.
RESULTADOS
DRYOPIDAE
Elmoparnus jordanorum, Spangler & Perkins,
1986: 359-364, figs.1-8.
1 Paratipo, sexo sin determinar, MLP nro.
1261.
GUYANA: Mazaruni, 18-12-83, Spangler, Stei-
ner & Levine.
ELMIDAE
Disersus inca, Spangler & Santiago, 1987: 14-15,
figs. 40-48.
2 Paratipos, hembras, MLP nro. 1263/1-2.
ECUADOR: Napo, San Francisco de Borja, 15
May 1975 at blackligth/ collected by Spangler,
Gurney, Langley & Cohen/ Ecuador- Peace
Corps, Smithsonian Institution Aquatic Insect
Survey / Paratype Disersus inca Spangler &
Santiago.
Hydora annectens, Spangler & Brown, 1981:
599-602, 606, figs. 1-5, 8.
1 Paratipo, hembra, MLP nro. 1260.
ARGENTINA: Rio Negro Province, R. N. El
Bolsón, 18 Dec. 1958, A. Kovacs.
Observaciones: en la tarjeta que porta el
ejemplar está indicado Chile como país de pro-
cedencia, sin embargo en la publicación original
se indica correctamente a la Argentina como su
área de origen.
Neblinagena prima, Spangler, 1985: 541-544,
figs. 1-15.
2 Paratipos, machos, MLP nro. 1269/1-2.
VENEZUELA: T. F. Amaz., Cerro de la Neblina,
camp. X. 1690 m 0° 54’ N 60° 2’ W, 13-Fe-
bruary-1985/ small sunlight stream; left packs
in falls between Boulders, W. E. Steiner col./
Paratype Neblinagena prima Spangler.
Pagelmis amazonica, Spangler, 1981: 287-294,
figs. 1-17.
4 Paratipos, 2 machos, MLP nro. 1266/1-2 y 2
hembras, MLP nro. 1266/3-4.
ECUADOR: Past Prov, Tzapino, 22 May 76, ele.
400m Jeffrey Cohen, black light trap/ (1° 11’ S,
77° 14’ W) (32 km northeast of Tigueno)/ Ecua-
dor- Peace Corps, Smithsonian Institution
Aquatic Insect Survey/ Paratype Pagelmis ama-
zonica Spangler.
LIMNICHIDAE
Byrrhinus golbachi, Wooldridge, 1987: 310-311,
fig. 10.
1 Paratipo, sexo sin determinar, MLP nro.
1213.
PARAGUAY: San Pedro, Carumbé, I-1971, R.
Golbach/ Paratype Byrrhinus golbachi Wool-
dridge.
Byrrhinus improcerus, Wooldridge, 1987: 310,
fig. 9.
1 Paratipo, sexo sin determinar, MLP nro.
1275.
ECUADOR: Napo Limoncocha, 13 June 1977,
P. J. Spangler & D. R. Givens # 116/ Ecuador/
Paratype Byrrhinus improcerus Wooldridge.
Byrrhinus maculatus, Wooldridge, 1987: 307,
fig. 4.
1 Paratipo, macho, MLP nro. 1184.
ECUADOR: Cotop. Quevedo (36 km NE), 21
July 1976, blacklight, 1100’ Jeffrey Cohen/
Ecuador- Peace Corps, Smithsonian Institution
Aquatic Insect Survey/ Paratype Byrrhinus ma-
culatus Wooldridge.
Byrrhinus magnus, Wooldridge, 1987: 307, fig. 3. 
2 Paratipos, sexo sin determinar, MLP nro.
1191/1-2.
ECUADOR: Napo, Lago Agrio (48 km W) in Rio
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Aguarico, 20 Sep. 1975, Cohen & Cantor/
Ecuador- Peace Corps, Smithsonian Institution
Aquatic Insect Survey/ Paratype Byrrhinus
magnus Wooldridge.
Byrrhinus plenus, Wooldridge, 1987: 305-307,
fig. 2.
2 Paratipos, sexo sin determinar, MLP nro.
1192/1-2.
ECUADOR: Cot. Quevedo (36 km ENE), 1
July 1976, blacklight, Jeffrey Cohen/ Ecuador-
Peace Corps, Smithsonian Institution Aquatic
Insect Survey/ Paratype Byrrhinus plenus
Wooldridge.
Byrrhinus vianai, Pic, 1938: 77.
2 Paratipos, sexo sin determinar, MLP nro.
328/1-2.
ARGENTINA: Buenos Aires, Isla Martín Gar-
cía, VI-1936, M. J. Viana col./ 19/ B. vianai Pic
Paratipo. 
Corrinea aurata, Wooldridge, 1980: 71-73, fig. 4.
1 Paratipo, sexo sin determinar, MLP nro.
1204.
ECUADOR: Napo Limoncocha, 11-June-1977,
Spangler & D. R. Givens # 115/ Ecuador-Peace
Corps, Smithsonian Institution Aquatic Insects
Survey/ Paratype Corrinea aurata Wooldridge.
Corrinea parva, Wooldridge, 1980: 74-75, fig. 8.
1 Paratipo, macho, MLP nro. 1211.
BOLIVIA: L. P. 24 km W Coripata, V-2-6-1969,
P. & P. Spangler col./ Paratype Corrinea parva
Wooldridge.
Eulimnichus acutus, Wooldridge, 1979: 7-8, fig. 7.
4 Paratipos, 2 machos, MLP nro. 1214/1-2 y 2
ejemplares, MLP nro. 1214/3-4.
COSTA RICA: Las Canas, VII-13-1965, P. J.
Spangler col./Paratype Eulimnichus acutus
Wooldridge. 
Eulimnichus coheni, Wooldridge, 1979: 4, fig. 3.
2 Paratipos, sexo sin determinar, MLP nro.
1215/1-2.
ECUADOR (1215/1): Los Ríos, Quevedo, 11
May 1975, at black light/ Paratype Eulimni-
chus coheni D. P. Wooldridge.
ECUADOR (1215/2): Cotopaxi, Latacunga,
133 km W, 2 July 1975, 1080’, at black light,
Langley & Cohen. 
Eulimnichus corrinae, Wooldridge, 1979: 3.
2 Paratipos, hembras, MLP nro. 1216/1-2.
VENEZUELA: Guar., 12 km S. Calabozo, II.6-
12.1969, P & P. Spangler/ Est. Biológica Los
Llanos, black light/ Paratype Eulimnichus co-
rrinae Wooldridge.
Eulimnichus incultus, Wooldridge, 1979: 6, fig. 5.
1 Paratipo, sexo sin determinar, MLP nro.
1217.
BOLIVIA: Covendo, Aug, W. M. Mann/ Mul-
ford, Bio. Expl. 1921-22/ Paratype Eulimnichus
incultus Wooldridge.
Eulimnichus langleyae, Wooldridge, 1979: 3-4,
fig. 2. 
2 Paratipos, sexo sin determinar, MLP nro.
1218/1-2.
ECUADOR: Napo, Lago Agrio, (18 km E) 28
Aug 1975 at Río Aguarico/ Ecuador- Peace
Corps, Smithsonian Institution Aquatic Insect
Survey/ collected on gravel Bar at black ligth,
Langley, Cohen, Cantor & Yinglind.
Limnichoderus angustus, Wooldridge, 1981: 173.
2 Paratipos, machos, MLP nro. 1220/1-2.
PANAMÁ (1220/1): small río W. of Lachorrera,
12-2-66, H. P. Brown/ Paratype Limnichoderus
angustus Wooldridge.
VENEZUELA (1220/2): Arag., Ocumare II-19 &
20-1969, P. & P. Spangler/ Paratype Limnicho-
derus angustus Wooldridge.
Limnichoderus conspectus, Wooldridge, 1981:
173.
1 Paratipo, sexo sin determinar, MLP nro.
1221.
ECUADOR: Past. Puyo, 7 May 1977, blac-
klight, P. J. Spangler & D. R. Givens, # 17/
Paratype Limnichoderus conspectus Wool-
dridge.
Limnichoderus insularis, Wooldridge, 1981: 188-
189.
1 Paratipo, sexo sin determinar, MLP nro. 1224.
REPÚBLICA DOM[INICANA]: Dajabon Prov.
Río Massacre, 40 m Balneario Don Miguel, 7
km SW Dajabon, 26 May 1973, Don & Mig-
non Davis/ Paratype Limnichoderus insularis
Wooldridge.
Limnichoderus magnus, Wooldridge, 1981:
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179-180.
1 Paratipo, sexo sin determinar, MLP nro.
1226.
GUATEMALA: Estancia Virgen, 12-8-65, P. J.
Spangler /Finca La Cajeta/ Paratype Limnicho-
derus magnus Wooldridge.
Limnichoderus modicus, Wooldridge, 1981:
176-177.
1 Paratipo, sexo sin determinar, MLP nro.
1227.
ECUADOR: Man. Junin, 4.6 km N, 20-10-78, J.
Anderson/ Ecuador- Peace Corps, Smithsonian
Institution Aquatic Insect Survey/ Paratype Lim-
nichoderus modicus Wooldridge.
Limnichoderus moratus, Wooldridge, 1981: 174.
1 Paratipo, sexo sin determinar, MLP nro.
1231.
TRINIDAD: Riy Pan, May, 5-11, August
Busck/ Paratype Limnichoderus moratus
Wooldridge.
Limnichoderes vianai, Pic, 1939: 249.
4 Paratipos, sexo sin determinar, MLP nro.
329/1-4.
ARGENTINA: Buenos Aires, Isla Martín Gar-
cía, I-1938, M. J. Viana col./ 121/ Paratipo.
Martinius ripisaltator, Spilman, 1966:124-125,
fig. 1.
1 Paratipo, hembra, MLP nro. 1233.
CUBA: Prov. Habana sea shore, Marinao, VI-
1958, near Rio Santana, F. de Zayas col./ Pa-
ratype Martinius ripisaltatus Spilman.
Martinius tellipontis, Spilman, 1959: 119-120,
figs. 1-19.
1 Paratipo, hembra, MLP nro. 1236.
PANAMA: Panama City, Pan, Canal Zone, Fe-
bruary 1939, Carl. J. Drake col./ Paratype Mar-
tinius tellipontis Spilman.
Martinius temporalis, Wooldridge, 1988: 314-
315, fig. 2. 
2 Paratipos, sexo sin determinar, MLP nro.
1237/1-2.
ECUADOR: Man., Bahía de Caraquez, brac-
kish lagoon, 9 May 1975, Spangler, Langley &
Cohen/ Ecuador- Peace Corps, Smithsonian
Institution Aquatic Insect Survey/ Paratype
Martinius temporalis Wooldridge.
Phalacrichus golbachi, Wooldridge, 1982: 388,
fig. 9.
1 Paratipo, sexo sin determinar, MLP nro.
1238.
PARAGUAY: San Pedro, Carumbé, 28-I-10-III-
1965, R. Golbach/ Paratype Phalacrichus gol-
bachi Wooldridge.
Phalacrichus latus, Wooldridge, 1982: 386, fig. 5. 
2 Paratipos, sexo sin determinar, MLP nro.
1242/1-2.
VENEZUELA (1242/1): Guar. Calabozo, 7-II-
1969, P. & P. Spangler/ Paratype Phalacrichus
latus Wooldridge.
VENEZUELA (1242/2): Barinas; Barrancas Re-
search Sta. Río Yuca, 1-II-1978, 400 ft seasonal
forest, black-light, J. B. Heppner/ Paratype
Phalacrichus latus Wooldridge.
Phalacrichus rudis, Wooldridge, 1982: 385-386,
fig. 4.
2 Paratipos, sexo sin determinar, MLP nro.
1243/1-2.
VENEZUELA: Guar. 15 km S. Calabozo, 9-13-
II-1969, P. & P. Spangler/ collected in Lago de
los Patos/ Paratype Phalacrichus rudis Wool-
dridge.
Phalacrichus simplex, Wooldridge, 1982: 387-
388, fig. 8.
1 Paratipo, sexo sin determinar, MLP nro.
1244.
VENEZUELA: Guar. 12 km S, 6-12-II-1969, P.
& P. Spangler/ Est. Biológica Los Llanos, blac-
klight/ Paratype Phalacrichus simplex Wool-
dridge.
Phalacrichus spangleri, Wooldridge, 1982: 386-
387, fig. 6.
2 Paratipos, sexo sin determinar, MLP nro.
1245/1-2.
VENEZUELA: Barinas; Río Caparo, Res. Sta-
tion, 32 km E. El Canton, blacklight, 3/5-II-
1978, seasonal forest, J. B. Heppner/ Paratype
Phalacrichus spangleri Wooldridge.
Physemus levis, Wooldridge, 1984: 538, fig. 1.
1 Paratipo, sexo sin determinar, MLP nro.
1246.
TRINIDAD: W. I. M. Espagnol R. & P. Margaret
Hwy, 7-I-1979, M. A. Ivie/ Paratype Physemus
levis Wooldridge.
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PSEPHENIDAE
Pheneps cursitatus, Spangler, 1987: 219-225, figs.
1-12, 15.
2 Paratipos, 1 macho, MLP nro. 1255/1 y 1
hembra, MLP nro. 1255/2.
VENEZUELA: T. F. Amaz. Cerro de la Neblina,
Basecamp, 140 m, 0° 50’ N 66° 10’ W, 11 Fe-
bruary 1985/ at blacklight on Bank of Rio Ba-
ria P. J. & P. M. Spangler, R. A. Faitoute, W. E.
Steiner collrs./ Paratype Pheneps cursitatus
Spangler.
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